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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh return on assets, 
debt to equity ratio, current ratio, asset growth, dan good corporate governance 
terhadap dividend payout ratio. Pemilihan variabel-variabel penelitian ini 
berdasarkan pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan perusahaan 
yang masuk ke dalam The Indonesian Institute for Corporate Governance selama 
3 tahun yaitu tahun 2008-2010. Pemilihan sampel berdasarkan teknik purposive 
sampling yaitu (1) perusahaan masuk dalam pemeringkatan CGPI selama tahun 
2008-2010; (2) perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 
Desember dari tahun 2008-2010; dan (3) perusahaan membagikan dividen selama 
3 tahun berturut-turut, dari tahun 2008-2010. Berdasarkan kriteria tersebut 
diperoleh sampel penelitian sebesar 36 perusahaan selama tiga tahun penelitian. 
Teknik análisis dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan 
program aplikasi komputer SPSS 19 for Windows. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, uji asumsi klasik dapat dilewati 
tanpa permasalahan. Selanjutnya, pengolahan data dengan teknik análisis 
berganda secara parsial menyimpulkan bahwa (1) ROA tidak berpengaruh 
signifikan terhadap dividend payout ratio, (2) DER berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap dividend payout ratio, (3) CR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap dividend payout ratio, (4) Asset Growth berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap dividend payout ratio, dan (5) GCG berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap dividend payout ratio. Secara simultan menyimpulkan bahwa 
ROA, DER, CR, Asset Growth, dan GCG berpengaruh signifikan terhadap 
dividend payout ratio. 
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This study is performed to examine the effect of return on assets, debt 
to equity ratio, current ratio, asset growth, and good corporate governance 
toward dividend payout ratio. The decision of choosing these five variables based 
on previous studies. This study use the companies that included in The Indonesian 
Institute for Corporate Governance during three years 2008-2010. The selections 
of the entire sample based on purposive sampling among others (1) the companies 
participate in CGPI ranking for year 2008-2010; (2) the companies publicate 
audited financial report as of December 31 for year 2008-2010; and (3) the 
companies distributed dividend for year 2008-2010. After classificated, the 
companies that can be a sample for this study totaled 36 companies for three 
years studies. The analysis’s techniques use multiple linear regression and before 
the data will test in assumptions of classic test. Both will done by computer 
application programs SPSS 19 for Windows. 
Based on the results of data processing, in assumptions of classic test 
there no data that have trouble. Furthermore, the processing data with multiple 
linear regression partially give conclussion that (1) ROA didn’t have significant 
effect toward dividend payout ratio, (2) DER has negative effect and significant 
toward dividend payout ratio, (3) CR didn’t have significant effect toward 
dividend payout ratio, (4) Asset Growth has negative effect and significant toward 
dividend payout ratio, and (5) GCG has positive effect and significant toward 
dividend payout ratio. As simultanously, all the variable independent have 
significant effect toward dividend payout ratio. 
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